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″みCEuvres Complttes tome X,6didon ёtablie solls la





























































[. ]¨1l se reprochait cette mOrt comme m cnme danslequelil awaittremp6.Toutle long de
la rout il n'aVait ces“de s'ac abler d'1●l es,s'essuyant les yelDlpour voir clair a conduire





[.]¨Albine.餞s blanche.les mans str son co噸ぃdormat avec un solrlre.au milieu de sa
couche de iacmthes et de td泊口田es.E elle 6talt biell hewtte.elle 6tallt bicll morte.Debout
devant le lit,le docteur la regarda longuement avec cette■xi“des savants qui tentent des
“
sllrectlons.Puisil ne voulutpas nttme“rangerses mainsjomte%illa baisa au■ont,acette













Cwendant PaSCal et Clotilde 61argissaient encore leur domaine,allongeaient chaquejolr
lellrs promenades,les poussaient a ptsent en dehors de la宙lle,dan  la campagne vaste.Et,
uneゼpts‐midi qu'1ls se rendaient a la s6guirame,ils 6FЮuvほnt lme 6 otlon,en longeant


















Pascal,qui s'aait pench6,se releva en disant a demi_vo破:
《Ene est morte.》
Morte!ce mot flt chanceler Silvヒe.1l s'`tait reIIlis a genollx;il tO血b assis,coIIlme renvers6




キil,ce n'cst pas vFai,elle me regarde.¨Vous voy z bi n qu'ello lne
regarde.》
Etil saisit le maiecinpar son"tement,le conJurant de ne pas s'cEl aliCr21ui arrmant qu'1l se
trompalt,qu'cue n'6鯰it pas morte,qu'11 la salⅣeralt s'1l VOulait.Pascal lutta doucement,
disant de sa voix arectucuse:












[. ]¨ct Pascal se la rappela■.la scale atroce.car il y avait assist6:un pauvre enfant que la
grand‐mёre avalt pris chez elle,son petit‐fl s Si11腱
“
,宙c'lme des haines et des luttes
san01antes de la famillo.et dont un gendame encore avalt cass6 1a te“d'lul coup de pistolet,










































Le「臨 ,les yelxめlouis,abdssa bs regards surle village,[.¨]1l songedt a ce宙1  des
Amud,pOuss6 1a,dans les pierres,ainsi qu'llne des"g〔ねtions oueuses de la vall“.[.]¨
1ls se mariaient entre ew、dans llne promlscui“ぬ “Q on ne citalt pas un exemple d'llln
Amud ayant amene llne fenIIne d'Im village voisin;les f1lles seules s'en allaient parfois.1ls
IIlalssalent ils mOural試,amch6s a ce coin de terre,pullulant sllr lellr ittmiば, entema t avec
une siinplicit6 d'arbres qui repoussalent de leur semence,sans avoir une id6e nette du vaste
monde,au‐deladecesrochesjallnesmtrelesqudlesJsv6典ient.Etpomntd可とpam鳴
se trouvalent despauvres et desriches.Des poules ayant disparu,les poula11lers,lanuit e餞」 nt
fem6s par de gros cadenas;un Amudava■tu611n Amud.lln sOr derritt b moulino C'墨■.
aufond de cettOcemme d6s016 de collines.un DeuDle apart.une race n6e du sol.une humanil過








[.…]ces加颯 c'est comme ces ronces qul mangentles rocs,ici.Ila surl dつune sOuchepollr

















≪Entt tout le monde se porte bien,ta tante■lici“,ton o cle Rougon,ct les autres.…1≧
n'empeche pas cue nous avorls bon besors de tes pneres Tu es le samt de la famille.IIlon
Ⅸ鎌c、L coIIlpte Sllr toi oour faire le salut de toute la bande.》[.…]
entendrais de belles confessions.s'ils vcFlalent atour de role.¨Moi,jen' ipas besom qu'1ls se
…
Sent,je les suls de loin,j'ai lelrs dossiers chez mOi,avec mes herbiers et llles notes de






















《Depuis des amttes.1'avaisle oroiet de domer un Dendant a″乃露″ル′りbbごルわ
"rar.
,our cue ce livrene se touvatDaSiS016 dansla sede.une case ttitre釧凱wee pOur lne(拍口山e d
l'au‐dela.Tout cela marche de■ont,dans matae,ctil m'est dirlcile depr6ciser les фαlueS.
Les i“es restant vagues,jusqu'ala mmute del'釧血 tion.Mais soyez cemm que rien n'est

































Emile Zola Zω Rο‖岬 aCq″″(la P16iade)Ganimard:
一Zα Ftttc浅ガ♭bbごルわ″κちtOme I,1960.




















記されている。《A ma bien‐aim“Jeame_一a ma clotilde.qui m'a&Шこle royd fettin de sa
jeunesse et q■um'a rendu llles trente ans,en me faisantle cadeau de ma Denise et de IIIon Jacques,
les deux chers enfants polr quij'」(轟  ce livre,afm qu'ils sachent,en le lisantunjour,combien
j'd ttb0 1eur mtt et de quelle respectueuse tendresse ils devrOnt hi payer plus tard le bonheur
dont eⅡe m'a conso16,dans mes grands cha脚ぃ.》下線は引用者による。

















ている。《Un roIIlall qul aura pour cadre les ttvres religieuses du moment et pour h昴∝
Lucien[=Serge Molret],■lS d'Oc ave Camoins l―Fm9oi Mouretl,■ere de sil哺re,ct d'lme
dmoiseⅡe Go血こSophic.C'est anns ce Lucien cueles deuxbranches de la famille se mamt]堕
produit e■lm p詢に.J'6はherai dans Lucien la gmde lutte de la nane d de lareliJon.[.¨]》




15)Emile Zol■lete du 16novembre 1888 aJacquesvalll SantenKoE Ca“響 励 ″
“
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るく愛情深い心を養いながら成長していく。シャントー 夫人はポー リー ヌの遺産を共有す
るためにラザールとポーリー ヌを許婚の間柄にする。ポーリー ヌは献身的にシャントー の
世話をし、また兄妹のようにして育ったラザールを心から愛する。そして、ラザールの気
まぐれな事業熱が起こるたびに遺産から資金を貸してやる。だが、ラザールの事業は失敗



















[….]j'aimisbeaucoup de IIlajellnesse dansmeslivres一dansle quclsrdtrac6,jepeIIse,aussi
largement qu'lm romancier l'ait jamais fait,mes expttcrlces persomelles et m枷"mes
sentmcnts.J'ai a6jusqu'a attibuer nles propres“fauts a que ques・lnS de mes perso―g .


































[…]Depuis son d6part de Paris,la mer 6tait sa pr6occupatlon contmuellc Elle en r(狩t.elle
ne cessait de qucstionner sa tante dans le wagon,voulant savoir,a chaque coteau,si la IIler
n'(先ait pas dettriけe ces lnontagnes 6)
そして、次の引用下線部のようにポーリー ヌと海との引き離し難い関係が晴示的に示さ
れている。
[….]elle avait a chaque mmute allongё la tete hors du cabriolet,malg6 1e vent,pollr voir la lner




卜 ]On Sentait que la mer avait gJop6jusqu'ぬl  route,qu'ello 6tait la manten知t goJ“e,
hurlante;[…lC'6tait,pOllr l'enfant,llne surprlse doulollreuse Cette eau qul li avait paru si
bene et qui sejetalt surle monde!8)
しかし、衝撃的な海の姿を見た後も、自室に案内されたポーリー ヌがまず見たがつたも
のは、部屋の窓から眼下にひろがる海なのである。
[.…]Mais dttal'enfant 6tait devant la fe山,Impati nte de savoir sila vue domalt str la rlller.
[¨.]Ⅱ hSamtres not euQhtpOmntheureuse d'cntendre la mer batte a ses DiedS.9)








[….I Pauline randissait dans le s,cctacle de l'illllnensc horizon.Elle ne jo面t plus,n'ayant
pont de c,mЯrade.[…]sOn lmiouc ttcrёatlol1 6tait de renarder la mer,touJollrs宙vante,1市id




















[...]il lui semblait qu'elle sonirait moins,si elle revenait domir dans sa chambre,au






[….]il S'emuya■dehors,d'lln emul qul dlttjもqu'au llalaise.Cette mer.avec sor1 6temel
balancement son flot obsthё dont la houle bamit h c(知,deux fois par i、1ヽ'hitJtcomme
llne force stuDlde.ettηntt a sa dOulelllr_usant la les lnemes pierres depuis des siёcles, ans

















Un besoin d'ordre persistait dans cette α
'bれ





















一Etait‐ce im“cile,ces壼地at10ns,ces fanfaromades,tout ce nor queJe broyalspar crainte
etpar vmi"!C'est moi qul al fait nOtre vie mauvalse,ctla deme,etla mimne,ct celle de la
famille.…Oui,toi sede 6tais sage.L'existence devient si facile.lorsoue la mttson ett en belle
humelr et ou'mv宙t les llas oour les autres!.¨Sile monde meve de mittЮJ選■菫壁堕型





[…]leS Ondes doulourellses contmualent a descendre,accompa算6es chacune du c五de on
obstmatio吼lumnt cOntre l'impossible.Hors de la vulve.la main de l'enfant pendant.c'6鯰it
llne peti"IElain noire.dont hs doints s'ouvraient et se femaient Dar IIloment■omme si elle
se fm crnm。。n “a la vie.16)
hcapable de regarder davantage,le lnan[=Lazardl allatOmberstrme chaise,al'autre bout
de h piin.Mais il avait beau ne plus regarder,il apercevait touJOurs h pauvre IIlan du petit









































































Les velx str le vaste horizoFL il COntmua de gttnir sans en avollr cons3ience.Son cn de
mistt aJta口ёsentcolnme son haleine mhe.Vetu d'lln gros molleton ble鴫dont 'ampleur
noyalt ses membres pare」s a desracine、1l aballdomait str ses genollx seS IIlaIIIs contrefaites,
lamentables au grand sole」.Etla mer 'int6ressdt cet infmi bleu“oassdcnt des voiles
―




































≪Maintenant,i'ai monl泊o搬.cuiest Paulme OuenlL n6e en 1852.Ellc a donc l'`逮e de Nana
En 1869,olle est dans ses dlx‐h t all .Cch me forcerait a ne pas ёtudier lllne宙e se
d6veloppant en de longues ann6es,mais un simple drame,llnわode,tenantlln an ou deux.菫
ie prends Pauline DOur flgure cenmle_elle,oum etre l'oooo"radical de Nana.car dans mn
distribution des“□p缶田n nts●1lc en est le pendant contraire.Donc,Si Nana s'est danec a
30
tolls,elle se dollnera a un scul,et encorei si Nana a 6にlach6e dans la vle sans lien lnoral,sans
hinreligieux ou sociat e■e se fera d s devoir、aura une police,la religiott les convellances,















た9つの候補を検証すると、助 耐 こθル ル″
“
「涙の谷間」、助タル ルツルκ「生きるよ


























作品の冒頭でシャン トー は、海からの被害を繰 り返し受けながら、なぜ他の土地へ移らな
いのかと村人に尋ねる。村人は「誰だつて、そこにいるのだから、そこにいるんです、、、。










[¨.]Elle voulait宙vre,ct宙vre complёtement,瞳e dela宙c,elle qui nimalt la宙e!A quoibon
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ル:(d“e SOus la directlon
de B.H.Bakk",Editions du CNRS,Les Presses de l'Universlt6 de Montr6al, 1978-1995,
pp.442-443.
3)《[….]Z01a Se met a parltt selon son habitude,de la mort.Il d6clare qu'11 lui e飢ⅢpoSSible,la
lum巖6teinte,de s'auOnger entre les quatre colomes de soll lit sans penser qu'1l est H・no llne
bb".》(Ed.de Goncourt,」o"″1 20 fttder 1883),Henn MitteranこE″ルSS"「ιω
Ro″μ ■夕
“
腱■,二ω Ro■p‐Va“″ ″KlaP16iade)tome Ⅲ,G』hH■1964,p.1744.


















































《J'v mettrais aussi le moment、la r`actio  contre le natttalisme、1'imp iencc d  l'au‐del週e
besoin d'id6al. la convulsion de la crovance. Tout cela avec des reves、t ute une_⊇artle
fantaisiste、dёaliste trёs pouss6e Et la vie tombant la dedans avec lajellne f11lc.Unc mes pure


















































《Je voudr〔五s fare un livre qu'on n'attcnde pas de mOi 1l faudra士,pour prelnitte condition,












































































《Ma■1le,tu verras plus tard,tu colmaFttas la vie_[…]》[:]
《[_.]Quel parads ttves―tu donc?commentt'mmes―tu le monde?》[… ]
《 […1le mOnde,ca me produtt de lom l'cffet d'lln grand iardh,oui!d'lln parc immense.














la面血  1'6preuve oui devait racheter la faute. Elle en soufhit d61icicusement ello
songealtaux mames dela ttgende,i lui seIElbhit qu'eue tttlelr s∝ば,a se LgellerninCt









Im,chante,c'est bien vrai.On est si sotte,quand on ne sait pas!On fait des
choses ou'on cro■n“essalres.on a Deur d'a“erl faute.醍s cu'oll o“ita Son ceur.[¨.]Ona
donc le besoin de se rendre nlaheurelⅨ?Tandis qucj'al rals voulu vous accueillir les mains
ouvertes,1l v avalt.au fond de IILOll eぽ℃_une autre fenlIIle cui se rev01餞it.q i avalt crante et
轟 flance de vous.quise plalsait a voustomerd'inc面tude,dans l'id6e vague d'une qucrelle
avider,dont elle auralt oubli6 1a cause tes ancielllle Je ne suis DaS tOuiolrs bonne.il re,ousse












Le pnntemps,cette ann6o,■ltd'u e doucelrexqШse.Elle avait seize ans,ctJuSqu'aceJ雨,









《Toi,tu es c轟,nl―ura‐t‐11;tu as bim fait On est tts heuren Cure.cat'a pris tout
entlet n'estece pas?de fa9on que te voila t側回
“
au bien.¨Va,tuneteseraisjnmnisc(mm“
alllellrs.Ttt parents,qui pamient comlne td,ont m bett faire“s宙lenies i Js sont mcore a
se sausfaire.¨Tout est logique la‐dedans,mon vtton.[….]Notre sang devatt aboutir la.…Tant
mieux 00urtot tu as eu le pllls de chance. 》
Mds l serepnt,sounant 6廿鴫 me t:
41
































[_]Chaquesot a.・enollx,la peau 6corchee d'llll cilice,il s'efforc五t de hasser e fandhe de
la femme renrettёc、 11`voquait du cercucil la ooussiёК cu'clle devait etre mahtenant.ュ
c'6tait vivante qu'elle se let、eヽn sa■alChellr dёicicuse de flellr,telle qu'111'avalt n17n6c
tOlltejellne,d'un amollr fou d'hollllnle dttamtt LatormrerecollllmenCait saintlantecolnIIleau
lendemain de sa mort:11 la pleuralt il la dёslrait avec a meme“v01te contre DielL qul la lui
avttt prisQ il ne se cJmttt qu'aupetitjollr,ёpuisё,dansic mфriS delu ―meme ctie dёgott du
monde.Ah!la passiO■la bac mauv誼se、o 'il auralt voulu 6craser.oollr retomber a la palx











《[_]MOnseignellr Je suis me ignorante,je sais llniquementquej'aime∝queje su aimёe.¨
Cela ne surlt_ll pOnt?Allllller,alllner et le dre!》11)
この時司教は、アンジェリックの姿に妻の姿を重ね合わせていく。
43
[….]il retFOuVait les petlts cheveux blonds,si follement bais6s autrefois.Celle dont le souvenir le
tOrmalt apres mgt ans de penltence,avait cette JellneSSe odorante,ce col d'Шle fl釘
“
et d'une
gmce de lis.Elle r=sa felnmel renaissaiL c'6tait elle‐mem  Oui sandotait.cui le suppliait d'e誡
doux a la passion.12)
司教は、妻が二人の恋愛を許してやるよう嘆願 しているように感じる。
[¨.]■la[=蜘ぼhque]trOuValt iれ,redres幾,avec son grand ar chamant de princesse9 dans sa









[….]Cette fenlme.cette morb ttolB ressu"i島,」1'adorait ainsi qu'au premiersot und
il ava■bais6 ses pieds blancs;et ce■ls_111'adorat comme llne dфendance d'elle‐m me,lln
peu de sa宙e qu'elle lui avalt laiss6;et cette ieune fllle.cette pedte ouvnere qu'1l repoussaitュ


























[…]TttS blanche.缶ёs calme,olle doIЩdt sous la lampe,dans la chambre d'llne paix et d'une































Tout venait d'clle pour reto―er a clle,1'holnme crealt Dicu pour sauverl'honlme、l n'v avait
Ouc le ttve.Parfois,olle s'(賛onnait,se touchait le宙sage,plehe de trouble,doutant de sa




[.…]La vision,venue de l'm宙sible,retollmait a l'h宙sible Ce n'ёtaれqu'llne apparence,qui
s'effa9a■,aptts avoi crё6 11ne illusion.Tout n'est quc 16ve.Et,au solllulllet du bonh通、




























Etle corps entier ё函t blanc.[¨.].Et elle ne sava■m me pas qu'ellc avtt eu des“sirs,quc
sa char avait gёln  d'alno磁、que le grand frisson de ses nuits pouvatt Otre coupable,tellement































































































1)本章においては以下のテクス トを使用 し、註においては作品名 とページ数のみを略記す
る。また、引用文中の下線はすべて引用者による。
Emile Zola,Zθs Rθ夕gοル抱麟θ9γα″(la Plёiade),Gallimard:
一ιι ROνι,tollne IV,1966












CEγνκS Cο″7月2ras tOme X,ёd■ionだ池iblie sous la




































22)Emile Zola,lette du 22 jan宙er 1888 a Jacqucs van Santen Kol二Cbrκψο″″″θι 4 ёdit6e































































































































[¨.]Mais,avant d'arriver alx podes de la g伍ケ uon actuelle,il me reste a cxalnher oueloues
flgures lntermediaires.les enfants directs des chefs de 1830,dont nos poё
“
sd'auJourd'hui ne
sont en realit6 que les peths‐f1ls.1l faut com″廿e ces flatreso si l'on veut comprendre le
mouvement dalls son ensemble.Je citerai deux poetes n10rts、Th6oohile Gautier et Charles
Baudelare、ct dcux poё
“
s vivants_M.Th6odore de Banville ct M Leconte de Lisie.6)
そして、ボー ドレール以降においては、彼を経過せずにはいられないことを述べている。
[….]Nos poetes,cn effet,ne procёdent pas d“ctement de la p16iade romantique;ils ne voient




[¨.]BaudelaR e試,hi aussi,lln matte tts dangerelx.Il a、auiourd'M cncoК_ll e fOule
d)面nitatellrs. Sa grande force a ёt6 ou'il apooJぼait ёQalement une attltude DerSOnnelle tes
accen鰤6e.1l faut vor en luile romantisme diabollquc.[…]etil a cherchё l  beau dans le mal,
1l a,selon llFle eXpression de Victor Hugo,《cr66 11n hsson ll uveau》.C'`tdt.au fona lm
espr■classiquc.de travail ttes labOrbⅨ.rava“par llne mOnomaniQ_…    […]Au
dcIIlellrant,1l s'est hit dans■otre littaratre une,lace origmale ou'i12ardera.Ctthes deses
57




















[…11'Ouvrier n'aurait pas pu宙v e san le vm,le papaNo`devam avorplttt6 1a宙gn  pollr les
zinguellrs,les taillellrs et les forgerons.Le tt dёcrassait et eposdt dutravail,me■aitle feu au
ventre des fahёttt[_]Avec,a quel'ouvrler,6chё,sans le sou,mф五Sё par les bourgeois"
avalt tant de suJets de galdに,et qu'on 6tai bien venu de luireprocher llne cocarde de temps a















[…]Encore,encore,de plus en plus distnctement colnlne s'ils sc issent rapproch6s du sol,
les cAmarades tapaient.Allxrayons miaIILInёS de l'astre,parcettemttinёed jelllnesse,c'ёtait
de cette rLlmellr que la campagne etalt grosse Des holnIIles poussaient,une aIIIlee noire,
vengeresse,qui ge.1.lait lentement dans les sillons,3randissant pollr les ttco■es du siecle雨,





























Rappclez‐vous l'o可et quC Il10uS Vimes,mon ame,
Ce beau matt d'6“si oux:
Audにtour d'un sentier une charognc辻ぼamЮ
Sur un ht sgtt de cailloux,
Lcsjambesen F屯∞皿鯰une f_e lubrique,
L■lante et suant lcs poisOns,
Ouvrtt d'mc fa9on nonchalantc d彎瓢que






















[….ISurce masqueb五ble et grotesque du n6ant,les chevett les beallx chevellx,gardant lellr
flamb`e de soleil,coulaiellt ell un ruissellement d'or V6nus se d6composalt_1l semblait Oue le
vims pris par 011e dans les rlllsseaux.sur les charongnes tok舞
`es.ce felment dont elle avait




Le soleil rayomait sur cette poumture,
Colllme aan dcla culre a pomt
Et de rendre au ntuple ala grande Nanc
Tout ce qu¬田mbL cuc avaitjdnt
Etle cid regtttla carcasse superbe
Comme ulle fleur s'6panoulr
La p―tw aait si fOrte,quc surl■erbc




















[...]Nana restam seule,la face en l'air,dans la clart6 de la bougie C'aaitlm chamier.ln tas
d'httelr et de sang、un pelletёe de char corrompuc.jetёe la,sllr lln coussin.Lcs pustules
avaient envahi la flgunD entiere,un bouton touchantl'autrel et,flёtries,affaiss6es,d'lln aspect
grisatte de boue,elles semblalent d可ら1lne mOisissllre de la terre,sllr ce■e boui■ieinfome,ぬ
1'on ne retrouvait plus les tralts Un cil,celul de gauche,avait complёtement sombrё dans le
boullonnement de lap―lence;1'autre,a dellni ouvert,s'enfon9a■,coIIIIIIle un trounoir et gat6
Le nez suppuralt encore.Toute lllne crotte rougeate parta■d' lnejoue, nvahissait la bouche,
qu'eme tセai  dans un rlre abominable 16)
詩の第6連で虹虫の流れが波に転じられていくのと同様に、小説では、ナナが腐りその
体から流れ出す液体が群衆の波に転じられていく。
Les mouches bourdOmalent sur ce vmtre pu饉色
Dふsortaient dc llors ba面」oIIs
De larves,qlu coulalent conlnle un ф譴S uq面de
L long de α澪■ivants h面鵬α■.
Tout cela descendait, montait comllle une vaguc,
Ous'61an9alt en petluant:









Viv江tcn se md“Lttt 繁殖しながら尚も生きているかと疑われた。
(第6連)
[….]On vOvait les coulёes de la foule rouler colllIIle lln torrent sllr les trottoirs et la chauss6e.au
milieu d'llne confuslon de vOil則res、 dans de grandes ombres mouvantes ot luisaient les
6tincelles des lantemes et des becs de naz Mais la bande qui arnvalt en vociJbrant avait des
torche%llne luellr roune venait de la Madeleine,couptt la cohue d'me trah6e de feu,s'6talttt
au loin sllr les“tes coIIIIIle une naDDe d'hCendie.17)
[…]Des torches passaicnt encore,secouant des inmmechesiau loh,les bandes moutonllaient.
allongёes dans les tenёhes,pareilles a des troupeaux lnenes de nuit a l'abattor;et ce vertlge,
ces masses conses,roulёes par le fl盛exhalaient llne terrellr,llne grande piti6 de massacres
htrs IIs s'6tourdissaient,les cris se brisaient dans l'ivresse de lellr flёv e se ruant a l'hcomu9
1かbas,derrieЮ le IIlur noir de l'horizon.
































Le麟oid du cadavre les reprit,elles[=des Amies de Nanals'arraёrent toutes a la fOis,genees,
remises en face de la mort,avec la pelr sourde du mal Sllrle boulev金、l  cn passait,enroue,
“
c鵬:
《A Berlh!a Berlh!a Berlin!》19)
「腐屍」の第7連は、不思議な音楽を遠くから呼び寄せている。
Et∝mondc rcndait ugle“ange n usiquc,
Colwnc ltau courantc ctic vent,
Ou t grain rullvanncur d詭mouvemcnt O山mquc













Les fomes siefFa9dent et ntttent plus甲詭 奇 %
Une ёbauche lente a vealr,
Surla toile oubⅡOちet quc l'aFtiSte=餞
"




D"薇独31cs rochcrs unc dicDnc hq」機
Nous regardait dh ceil量濃 ,
Epiantle moment de rOrendre au squelet
Le lnorcau qutuc avaitl欲力6.
一Et pomantvOus screz semblable a cette ordure,
A ccttc horrible infecti叫
E面おde nles ycu solcil dc ma naturc,






















Oui!tene vous serez,6 1a reme dcs grau澪,
～ “
S leS dmiers sacrements,
Qttnd VOus壷,sou  lЪ顔"ct les ioraisons grasses,
Moislr parnu les osscIIItlents
AloFS,6 nla bcau“!dites a la v赫
Qui VOus mangerade b江sers,
QuCjlaigam6 1afomc ctl・essence divlne







































Tu sais bi颯O SttL patron de ma d籠鶴se9
QuCjenulais paslapour“ndre m vain pL肛:
Mais cOllllne un宙a旺pailard d'ule m ttn釉已sse9
Je voulais mttvrer del℃naln  catin,
DontLchame infmal rle tteunitsanscessc
QuC tu dorlnes c―dansies draps du matュ
Lotrde,obsctR,価Ⅲ島 ,ou quc tu te pavane
Dans ies voiles du soir pasttmenes dL∝■.
Je Jaime,O capi●Jc inRbne!Cttsanes
Et bandits,tels souvent volls OmZ山誌pla sirs







































ゾラは『エドワール 0マネ論』の中でマネの『 ローラ 。ド・ヴァランス』(1863)につい
て書いているが、その際、この作品に添えられて発表されたボー ドレールの四行詩も引用
している。ゾラは、この絵と同様に野次られ批判されたこの詩を擁護するつもりはないと





θθ,cllc est cёlebre par le ouatran de Charles Baudelai礎,qui mt













   さあれ、見たまえ、ロー ラ・ド・ヴァランスのうちにきらめく、
ル 働α″″ιレク物 滋 ″'"ら″"rOsθ
 θ′″οれ 薔薇色と黒の宝石の、思いもかけぬ魅惑を。つ
Je ne ptttends pas“fendre ces vers,mtts ils ont,ollr moi le 2rand mttte d…
iunement五m6de toute la persomali“de l'artiste.Je ne sais si je force le texte.1l est
praitement vral cue Zοルル 比′た″
“
est lln b轟ou rOse et nor;[…_]2つ
ゾラはマネやその他の印象派画家達の擁護を通して、ボードレー ルの世界に対しより理
解を深めることになったといえるだろう。また、マラルメSt6phne Ma■田麒(18柁‐1898)、
























Charles Baudd灘、っCゅres CθЙηttres[I](la P16iade),Gallimart 1975.
2)Charles Baudelaire,0″″ψο″ゐ"“Gι″ι″たtome 
Ⅳ,Louis COnttt 1948,pp 9‐10.
《Le seu1 61oge queje sollicite polr ce livre estqゴon recollnaisse qril niest pas tln pllr album et
ril alln coIIIInenceIIle■∝ull  fm》
3)『フランス文学史-1789年より現代にいたる』,チボーデ著,諸家共訳,ダヴイッド社,
1960-61.











6)Fmilc zol■Dο"″ι″rs z′層″′″s,Z“′οlたS“"た″ ο″′が,αのras crlirli9"のⅢ,p.374
7)Jb′a,p.374.
8)fbJa,pp.375‐376.















































































































La MoFt deS Artistes 4)
Combien faut‐I de fois secouer rles grelots
Et balscr tOn■on  bas,mome caricame?




















Nous uscrons notre anc cll de subtils complots,
Et nous“molirons malate lotrde ama餞,
Avant de contempler la grande C“ane
DontilinfmJ“sl nous rmput de sang10ts!
n en est qulJanlals rmt connu leur ldole,
Etces sculptcn dmmSs a marques dullagbnt




























[_.]1l S'ёVeillait enfnde son ttve,ct la FeIIIIle,vue ahsi d'en bas,avec quclques pas de recul,
1'emplissa■de stupellr.Qui dOnc venait de peindre ce■ idole d'llne reli」on in Omue?qui
l'avait■通te de tttam de lnarbres et de geIIIIIleS,ёpanouissant la rose lnysuque de son sexe,
entre les colomes precicuses des cuisses,sollS la Wり0にsagにe du ventre?Etait‐ce lu qul,sans
le savoむ,aait l'。uvner de ce symbole du“sir insatiable,de cette hage extra―h1lm油
“
de la
Chat devenue del'or et du dialnant entre ses doigts,dans son vain efFort d'cn falre de la宙e?
Et,b6ant,1l avait peur de son(Duvre,tremblant de ce brusquc saut dans l'au―de ,colnprenant
bien que la“alitё ellc‐meme ne lui 6tait plus possible,au bout de sa longue lutte pour la


























[….]il tres開丘11■,1l crut avoir entendu lme vo破haute l'appeler du fond de l'atelier.[….]
BrusqucIIlent,la volxhaute.au fond del'atelier.1'appela une seconde fois.imp6heuse Etilse
dёcida C'aait hi,il sou■ait trop,il ne pouvalt plus vlvre,製sque to t mentait et qu'il n'y
avait rien de bon.[.¨]Un trOisieme appel le flt sc httten il,assa dans la piёce voislne,en






N'ont qub espor,`trangedsombre CⅢtOle!
C:est quc la Mort,planant comlle un soleii nouveau,













《[….]Je[ョ31aude]molllrais de ne pllls peindre,jepr6発re peindre et n IInourlr.…Et uis,m







《[….]一〇ui,il faut vraiment manquer de f∝
“
,se rёsigner a l'a peu prёs et tricher avec la
宙e…Moi qul pousse mes bouq11lns jusqu'au bout,je me mepnse de les sentir hcomplets et
mensongers,malgr6 111on effort.》
La face pale,1ls s'en allaient lentement,cOte a cae,au bord des blanchestombes d'cnfants,





ーベールと見なされているが、フローベールをよく理解していたボー ドレー ル Baudelaire
であつたとも考えられないだろうか。憶測するしかないが、その名に示されているとおり



















[.…]Cette pemme,elle ne la comprenait pas,cllo lajugeait ex6crable,olle se sentait contre






[….]A mestlre que le pemtre s'acham腱ちjalnais content,revenant cent fois sllr le meme
morceat cette ressemblance s'6vanouissait lln peu chaque fois.[….]elle ё
「
ouvaitlm ch gnn
croissant a voir que五en d'oll  ne demellralt plus.Lellr nmitiё lui paraissait en pttt elle se
sentait moms pttS de l面,a chaque tralt qui s'effa9」t.Nel aim五t‐il pas,qu'il la laissait ainsi
79
sortr de son euvre?et quelle aait cctte fenlIIIle nollvellc.cette face inconnue et vague qui
















[…]elle se sentait llne colёre sourde conte le pauvre etre,pollr qul sa matemi“ne s'ёtait










Ah i coIIIIne elle aurait vodu le reprendre a cette pe..mre quile lui avait pris!C'(■Jt pour
cela qu'clle se faisait sa servante,heureuse de se rabaisser a des travaux dc IIlancuvre.[….]
peut―etre allait‐elle le reconquttir,mantuntqu'elle 6tait la,elle aussi,avec sa passion.Ah!







Chistine,debout prёs de lui,regardait,●o面t par des paroles breves.cete ttsllrrection
d'elle‐Ineme,apres des almёes,telle qu'cllo 6餞二tad破_huit ans,1'avai d'abord flaute et
surprise  15)
[…]Quelle ёttt donc cette nOuvelle inventioL de l'accabler avec sajellnesse,de so面er sur
sajalousie,en lui domantle regret empoisorln6 de sa beau“disparue?Voila qu'ell  devenalt
sa propre rivale,qu'olle ne pOuvait plus regarder son anciellne image,sans etre mordue au















[.…]TOut sOn trouble, sa cllriosi“charne c, on dёsr comba竹L boutissaient a cet
価 erveillement d'artiste, a cet enthousiaslne pour  les beaux tons et les muscles bien
…











[….]Une sOngerie mvincible,des souvents,des regrets,passdent en ello,au fond de ses yellx
vagucl et peu a peu,ce ilt une istesse croissante,une 3rande doulellr muette qui pamt
l'envahir tout entiど牙c,au nlilicu de cette indi£Rr nc ,de cette solitude sans bome,ou elle
tombait,si prё de ld ll ёtait bien tottollrs avec e■e,de l'autre c6縫de la table;mais conllne
























































































































































































































































Jcan,le semOr■ou6 sllr le ventre,s'6tait lnis a descendre la piёce de labollr,avec le geste
contint renv。16  du 8rallll et il levan les velx il regardait Francoise decr。■re panllli les
culttres,toute petite derrlёre sa vachc hdolente,qui balan,ait son grand corps Lorsqulil
remonttL il Cessa de la vori lllals.au retollr.11 la retrouva rap(■iss6e encore,si lnimce,qulelle
ressembht allne■ellr de plsscl11■,avec sa taille fme ct son bollnet blanc.









Lorsquc Fran,oise rouvrit les yeux,elle vit Buteau.tollmё sur le■anc.qui la ren rdait dヽn
re2ard iallne Elle refeHllla les paupittes,[_]et elle rattenda■,le dёsrant sans le savo廿,
dёcidёe, 1ゞ1 la touchait,a rёtran」er












[…]ellC rOuvrit ses vellx vagues、aux paupia℃s1011rdes,elle le regarda,sans lln s(Ⅷd e,sa
une honte,la face ncrvellsement a1longёe Et c  fut ce regard IIIluet.presoue doulourelx qlu le
















[…]Un bOutOn de corsage s'arrachらBut au vit la char blanchc.sous ia lignc hal`e du coL
llne montёe dc char que le tollr de bras,contmuellcment,faisai saill二daslejcupuissantdcs
muscles dc l'6paule II semblait sicn exciter davantattc、cOIIme du coup de relns dlune bonne
femelle,va11lan"a la besOgnt etles iёaux 'abamlcnt tOuJOllrs,le gram sautait,pleuvait en
頭 le,SOus le tOc…toc haletant du couple battellrs.[…]
Elle ne laぬalt pas,tapttt plus、、dans remportement du travttl et du bruit.Et ce f口t amsi
que Jean_gui arrlvait a son tollr、vcc la ocr nission de dmcr dchors、les trouva ll en 6prouva
une ialollsie bnscuc、11 l s regarda comme stil les surenait erlsemble,accouples dans cette
besogne chaude,d'accordpollr cognerjuste,au bon endroit tousiCS deux cn suc、、si ёchauntts,
si dёfats,qぜon les auralt dits en trainplu【)t de planter un enfant que de battre dublё.Pcut-0ぼe
Francoise、qui v allait diun tel cellr、cu  la ineme sensation_car ellcダanCta net.2en6e.Buteau、











[…]Ellc scntait bicn quc Butcau ёtait tottollrS pr6scnt[…]
Puis,conlIIle Fran9oise se retollma走,elle rcsta surprlse d¬pe cevo士Jean Oue faisa■―il











[….]1l tOllmait la tete,deux,trois fois,pollr la regarder de son∝il gis、tach6 deiaune Un p t■
■isson la prenait,elle mtttle pas mal野
'son effot tandiS qu'il ralentlssait le sien;et elle






























ある日、フランソワーズとビュ トー 、リー ズは畑で喧嘩になり、とうとうフランソワー
ズはビュトー に犯されてしまう。しかしこの時、フランソワーズは、これまで秘めて来た
彼女の欲望の炎をはっきりとビュ トー に知らしめてしまう。だが、彼女は内に秘めた真実





[…]La terre,la maison n'ёtalent pas a cet hoIIme,qui venait de traverser son cxistence par
hasttt collllllnc llnpassant.Elle ne lui devalt rie■1'enfant pa協量avec elle A qucltltre le bien
seralt―il sorti de la famille?Son id`c puttilc ettChle dc lajusticc protesta量:ceci est a moi,ceci
est a tOi,quittons―■Ous,adieu1 0ui,cll餞lient ces choses,ct c'ctaient d'autres choses encore plus








































[¨]r∝il gauche,refel.1.6 trois fois d'lln coup de pouce,ダobsthah a se rouwir,et semblait
rcgarder le mollde,[_.]15)
[…]Li∝il gauche,obsthёment ouvert,regardait les vicilles sol市es du plafond.16)
[…]MOuche,abandonnё,regardaitle plafond de son c」f■xc,[…■
17)
そして、ビュ トー とリー ズに焼き殺されるフアンの死の場面では次のような描写となる。
[.…]Dans rabom血ble souf■ance des bilures,le ptte.ma1 6toul発.venalt dlouvrr les v(狙L ct
ce masquc atroce,■o二au grand nez cass6,a la barbe hcendiёe,les regardatt ll eut llne
















女の意志、欲望を成就させようとする。 「赤」、 「熱」、 「死」、「墓」というキーワー
ドで両者の関連性を分析すると、フランソワーズに与えられている赤い冷たい血は、冷静


























[….]D錮己e“Lise,les petits,Lallre et Jules,ne bougeaient pas,載s sages,les bras croi 6s,塁
vellx noirs ettout arands.2)
リーズの後ろには、ロールとジュールが非常におとなしく、腕を組みながらじつとしてい
る。しかしその日は大きく見開かれた黒い日と表されている。
Les Buteau partrent,pOussant devant ellx les erants,qul savaicnt et qui avaient l'ar tes























































1)本章においては以下のテクス トを使用 し、註においては作品名 とページ数のみを略記す
る。また、引用文中の下線はすべて引用者による。
Emile Zol■ω Rθ″1″″■盈rcgγα″(la Plёiadc),Gallmard:
――Zα 7レrra,tome IV,1966.
2)『大地』が「ジル・ブラス」紙に連載中、Paul Bollnetaln,J H Rosny,Lucien Descaves,Paul
Margueritte,Gustave Guichesらゾラの弟子 と称する五人が、細部の露骨な描写に反発 して
1887年8月18日「フィガロ」紙に「五人宣言」を発表 した。





″α″ω 9νθフKlhcksieck,1983等に 詳 し い 。
4)Roger R■poll,Fascノ″α′わηι′ノ%ムαル彪fたragα角ダカ
“
s′'αγνκ dυ Zοル,Les Cahlers namalistes
n°32,1966 Roger RIPoll氏は『大地』の中で描かれている殺人行為が、どれも作中人物によ
る日撃 (視覚)という形で連続的に描写されている点について問題提起している。














《Les camets de choses vues“鵞lent que ce ne sont nullement des artiflces“corttiお,mais que
l'image etle symbolc sont hdissociables du premier coup d'cilje“p r Zola sllr le r6ol,mplicites
souvent,perceptibles par le seuljeu des comotatlons l函cales,mais pr6sents touJOllrs derriきe es
mots Le sttbole nam avec la sensation,parce qu'1l est dans les choses La coulellr n'est pas plllre,
mais coIIIIIle m「ё雰 6e de signiicatiOn L'血駆 ess olllnlslne cёde la place a l'expressiollrusme.》
このように色彩に秘められる暗示的・象徴的意味は重要であるといえる。また色彩の象徴
的な意味合いについては以下のものを参照した。



















20)乃〃 ,p_793_[《Si On le[Fouanl Ыttait》,IIIlllrIIlllra Lise][ ]内は 引 用 者 に よ る 。
21)乃′d,p793《Affo16 dtta,Butcau poussa lln rugissement de fけe r,lolsqu'1l entendi ёcla er
des sanglots a la pOrte c'6taient les deux pet■s,Laure ct Jules,en chelllise,艶v il16s par l  bru■,
attiёs par ce■e grosse clartё,dans cete chambre ouverte ns avaient vu,ils hurlaient d'c丑ol》
22)fb′′,p802_
23)んだ,p809
24)Michel Serres,ルπ ι′s,yα策 ル b″″らZθL4,Bernard easset,1975,p329
102
25)Zαルrra,p.439.《[¨.]elle[Jacquelhe]comprenaltbien qu'elle ne seralt pas la vrale mdtresse,
tant qu'e■e ne coucherait pas dans L vlelx l■deぬ伍e,drapё de cotolllnade rouge.》
[ ]内は引用者による。
乃Z,p.453.《[…]Jacqueline coucha dans ia chambre de feu Mme Hollrdequm C'6ta■la belle





























































































































































































































《Ah!C'cst une belle invention,1l n'y a pas a dre on va vite,on est plus savant…Mais les
baes sauvages restent des betes sauvages,ct on aura beau mventer des lnёc面ques lneillellres




















































































[… ]Jalnais il ne devait deventt lln vrai paysan.II n'ёtalt pas nёdans ce ol,1l re■■1'ancien
ouvrier des villes,le troupier qul avait fait la c,mpagne d'Italie;et ce que les paysans ne
voient pas,ne sentent pas,lui le voyalt,le sentait,la grande paix triste de la plalne,le souffle
puissant de la terre,solls le soleil et solls la pluic.[….]Si la terre ttltt calme,boIIne a celx qui
l'ailnent,lcs villages collёs sllr el c collllme des nids de vel.lline,les insectes humahs vivant de













た、精神の健全な実直なフランスの魂そのもの」 《1'he meIIle de la■ance,ёquillbr“et
brave,bien qu'attactte au sol》いわば「フランスの伝統的理性」 《la宙cille raison ian9aise》
といつた人物と定義されている。一方、モーリスは、祖父譲りの「ナポレオンヘの愛着」
《des attaches napo16olliclllnes》をもち、「軽薄で見栄つ張りなエゴイスムの持ち主」《latete





[__]la sOumrance dc Maurice,surtOut,1'[=Jean]attendrissatt 11[=Jean]le sentait s'affablir,
11 le regardatt d'Ш∝」hquict,[…_]5)
Jcan le[=Maurice]regardait,6tolm6 de cet orgucil saignant,mquiet de surprendre de
nouveau dans ses yellx cet ёgarelnent de folie qu'正ava t reFlllarquё d a 6)
Pcndantlajollmёe,Jean n'avalt eu que la prёoccupation de sllrveiller NIlallrlcc,qu'1l senta辻










[¨.]Et ils se serralent d'wle ёtremte ф rduc,dans ia■a働面t6de tout ce qu'ils venJent de
souf■ir ensemble l etle baiser qu'1ls 6changёrent alors lellr pamt le plus doux et le plus folt de
lellr vie,lln baiser tel qu'ils n'en recevraient jЯma s d'Шle femme,1' mmOrtelle nm五ёフ





《[…]MOi[=Jean],la politique,la Rфublique Ou l'Empre,je m'en suis tottollrs flchu l et,
auJourd'hui comme autrefois,lorsquc je cult市als mon champ,je n'al jamals“sit  qu'une








[….]Ma面ce songeatt a la guerre n`cessah,la guerre qul est la宙e meme,la loi du monde
N'es●ce pasl'homme pitoyable qui a ntrodultl'i“edejllstice dcpa軋l rsquc l'Inpassble







《Mon vleux Jean,tu es le simple ct le solide.…Va,va!prend  a pioche,prends la truelle!
etretollme le champ,et reb“s la malsOn!_Moi,tu as bien falt de m'abate,puisquejつて価 s
l'l」cむe col16 a tes os i》
Ⅱ dёlra cncore,ll voulut se lever,s'accouder a la fenetre
《Pans mle,rlen ne restera_¨Ah!c t  flalnIIle qui emporte tout qui騨缶■tout,je l'al











[…]Et,collllme il tomait la tete,il缶廿ёs surpns d'apcrcevoきau fond d'lln vallon ёc轟,
pro“g6par des pentcs rudes,lln paysan qui labouralt sarls l強te,,ollsSant Sa chanuc attelёe
d'un trand chcval blanc.Pollrcuoi Derdre un iollr?Ce n'(先ait DaS parce ou'on se battalt ouc lc
13)b16 cesseralt de crol廿e etle monde de宙vre.
そして、ようやく戦渦を逃れて落ち着きを取り戻したモーリスが、何気なく目をやる風景
に、またゾラはほとんど同じ文章を反復的に挿入している。
[… l il htttts surp五s de revor,a sa droite,au fond du va1lon ёc額
“
,pro“gё par des pentes
rudes,le paysan qu'1l avait vu le mam et qui contm1lnit a labOlrer salls h盆に,oollssant Sa
charruc attelёe d' ln grand cheval blanc_Pollrouoi perdre un iour?Ce n'ёtait as parc…


















Jean,plein d'an30iSSe,se reto―a vcrs Pans[¨]Paris entier Ы01ant ahsi qu'llnc fasche
gttte,une antlque foret sёch ,s'cnvolant au ciel d'lln coup,cn un vol de flnmmёchcs et
d'ahcenes?[…]
Alors,Jean eut llne sensation extraordhaire.11 lui sembla,dans cette lente tomb6e dujollr,
au―dessus de cette ci“n ialnmes,qu'llne allrore daa se levait.[..]Et pourtant,par―de a la
foumalse,hurlante encore,la vivace esperance renalssait,au fond du grand ciel callne,diune
limpiditO souverane. Clёtalt le raJeunissement certain de r6temelle name, de l16temel10
humanit6,le renouveau promis a qui esptt et travaillo,1'arbre qui jette me nouvelle tige
puissante,quand on en a coupё la branche pollrric,dont la sёve empoisomёe jallmssdt les
feumes.[….]
Le champ ravag6 ёta■en friche,la maison b」)16c ёtaltpar terre;etJea、l  plus humble ctic








[…]D'aillellrs,le coh de belle santё宙gollreuse,de ttcondit6 extraordmaie,ёtait to toll S a
Valqueyras,dans la IIlasion de Jean,dont la fernrne,cn lrois anndes,avalt eu dellx enfants,et
aai grosse d'lln troisiёme.La nichёe poussait gaillardement au grand soleil,en plche terre
grasse,pendant que le ptte labouralt,et que la nlёre,au logis,faisait bravement la soupe et
















行っている。La T五bune■an9誼se紙への定期的な執筆や、ボル ドー に議会が召集されたと



































[…]leS Inllrs pOuvalent bぬler,on ne b■lerait pas la terre Tou」oll s la terre,la nollrrlce,sera■
la,qui nollmalt ceux qull'cnsemenceralent.Elle avait l'cspace etle temps,clle domalt tout
de meme du blё,cn attendant qu'on sttlui en fare domer davantage[¨]
[__]Et la telre scule deIIlellre,1'lmmOrtcllc,la ttre d'ぬnolls sortolls etぬnol s reto―ons,
elle qu'onaimejusqu'au crime,qui refatt continuellement de la宙e pollr son buti3norё,m m


























《 [ ]VOus[=leS paysans]aVez beau etre l`流hes,c'est vous autres qui foutrez tout par
terre,quand l'hellre vlendra ll en a tttё souvent ahsi,1l en sera dc IIleme encore_Attendez quc
lamisere ctlafaimvousjettentsllrles宙1les colllme des loups…[…]leS宙1les tnlёes etras6es,
les villages d6serts,les terres hcultes,cnvttes par les ronccs,ct du sang,des ruisseaux de
























2)Emile Z01a,lettre du 3“c mbre 1887 aJ Lemot Cοrrgψθ″
`わ
″θ`4 6dit6e sOusladiection de
B H Bakk(I,Edttions du CNRS,Les Presses de l'U五versitё d  NIIontrёal,1978…1995,p.215.
3)Zαコセrra,pp 736¨7 7











H)この点については、作品準備 ノー トでゾラ自身が中心人物たちの役割について言及 し
ている。Hcllrl Mitter狙こE udes s"″Zω Rttgη■夕
““





15)ゾラの反復法の形態については、例えばオーギュウス ト・ ドゥザレーの研究に詳 しい。







の七章、人章にわたる 《P面s ttne!》の反復が、狂気と崩壊の叙事シリー ズのエピローグ
として劇的効果をねらつた手法であると指摘されている。
16)JレDιb ε´た,pp 911…9 2
17)二θ Dοθたν″Pasεαみp■216
















































































































































[…]Le salon avatt ahsi pris llne ёtrange coule lr iallne qui l'emplissait d'lln jollr faux et
aVeu」狙t,le meuble,le papier,les hdeaux de fenetre aJent iaШles,le tapis et jusqu'alⅨ
marbres du gu6ridon et des consolestraient eux―memes sllr le iallne Quand lesrideallx ёtaie t
fem6s, les temtes devenaient cependant assez hamo」euses, le salon paraissait presquc




























[…]Quand ellc avait epous6 ce flls de paysan,de prёたrence a quelque clerc de nota鵬,elle




















シドニー (『獲物の争奪』)、 マル ト (『プラッサンの征服』)とピエールの義弟アント
ワーヌ・マッカールとその妻フィーヌFine(愛称)(本名 :Josфme mvaudan)によつて育














[…]POllr se consoler,elle[=Fine]aChetait un litre d'anisette,elle buvait le sor des petits
verres avec sa f11le[=Gervaise],tandis qu'Antomeretollmait au ca発.C'6協it la lellr dめauche.
[…]Hめ6t6es,se regardant avec lln sollnre vaguc,ce■em(発et ce■1l fmissaient par
balbutier. Des taches roses montalent aux ioues de Gervalsei sa petite face de poup6e=si
“
licate、se novait dans un ar de bёatittde stupide.et rien n'6ta■plus navrant que cette cnfant













[_.]Il[=JCan]appOrta■,le remler,chez les Rougon―Macquart,lln visage allx tratts rёguliers,
et qui ava■la frOideur grasse d'llne name s`五euse et peu ntelligente[…]1  fl`qu nta
assidment l'ёc。lc et s'y cassa la桜資e, qu'1l avait fort dure,polr y fa■e entrer un peu
d'anmetiquc et d'o山o8raphc II se inlt ensuite en apprentissage,en renouvelantles lnemes
effOrts,ente“m nt d'autant plus m“tott qu'1l lui falla■n jo r polllr apprendre ce quc





[..]11[Antohe]五面t par racollter ses escapades anlollrellses devant son flls,qul l'6coutait






Jean allalt se coucher,pollr ne pas entendre les■5c lIIlm tlo s de son pれ.II sympadlisait








[…]JCan su市士bienta l'cxemple de sa s∝llr ll attenditllnjOllr de paye et s'arrangea de fa9on
a tOucher lui‐II eme son argent.1l dlt en pamnt a un de ses alxlls,qulle repeta a Antolne,qu'11
ne voulat plus nott son■五nёa t de pere,ct que si ce derlller s'avisatt de le fare ralnenerpar



































《[… ]Ces gens sont encore plus poltrons quc je ne l'allrais cm Avec de pareils hommes,塁














[ ]Sa宙e de ca艶,les articles dc jollmallx qu'il[=Antome]avai lus sans les comprendre,
avaient fait de lui un terrlble bavard qui ёmettait n politique les thёones  plus etranges du
monde[ ]Comme il ptthit bcaucoup,qu'1l avait servl ct qu'1l passatt nane■ement pour
etre un hoII‐le d'ёnergie,11 6tai tres entO面、廿ёs ёcoutё par les narfs Sans etre un chef de
136
palti, il avait su nttm」r a tollr de lui un,cit oroupe d'ouwicrs qul prenaient ses iI℃llrs











[ ]Rien ne d6traquc autant lln esprlt qu'llne parellc hsmcuOn,hte a bttOns rompus,ne
reposant sur aucllne base solide.Le plus souvent,ces lliettes de science donnent llne tte


































[.]1l diSait quc,dans lln tel cas,1l valatt micux etre la victime que le me―er.et Oue c'6ta■
























































[… l ilS lurent l'hscrlption tronqu6e:0訥ム..ルb″θ¨.″θ″ .¨ Et Miete,en trouvant son
■om sllr cette pierre,ёtait restёc oute salsie[…]Elle dit qu'ollc avalt re9u lln coup dans la
poitrine,qu'elle mollrralt bient6ちque Cet e pielrre`濃」t pollr elle.1り














[….]Elle 6tait a grandic,le宙sage rose,dans les plis du drapeaurougel elle se haussait sllr la
pohte des pieds,pollr vo士la trOupel llnc attente nerveuse faisait battre ses narlnes,montrdt
sesdentsblanchesdejellneloupdanslarougellrdeseslёvres 19
[…]A mesllre que le bataillon dimmudt,Miette ё evait le drapeau dav鈍撼廻l lle le tenait,





Elle retra宙vement sa pelisse,qu'elle rem■ns lte,叩rёs l'avo■t llm6e du cttё de la
doubllre rouge Alors elle appamt,dans lablanche clart6 de la lune,drap6e d'un large nlanteau
depOurpre qulld tomba■jusqu'allxpieds[¨.]Elle pitle drapett en serra lahampe contre sa
poibinc,ct tult droite,dans les plis de cette bannittte sanglante qui flottait derI■ere elle_S t畿
d'enfant exahёe,avec ses cheveux crepus,ses grands yellx hШides, es lёvres entrouvertes
141
par un solllWe,Cut un ёlan d'ёn∝gique ficlt6,cn sc levant a denli vcrs le ciel A ce moment


























[.]SeS lёVres sem6es s'Яmhcissaicnt dtta SOus le dOigt de la mort.Lcs chevellx d仕翻 ュёs,
“
te rou16e dans les plis san31ants du drapeat elle n'avalt,lus oue ses vellx de宙vants.des
vellx nois、qul luisaient dans son visl聖Q Llanc 22)
そして、さらにミエットが大きく目を見開いて空を見上げ続ける姿が描かれている。
[… ]Elle restait la,chaste,dans le drapeau rouge,la tete lёttmentpenchёe,avec ses Arands



























[¨.]elle[Ang61ique]mOntait plus haut,plus haut encore,dans l'au―dela du“st i et tout le
disalt en elle,sa bouche que l'extasc entr'ouvralt seS yeux oi se reflёtalt l'Lピhli bleu de sa
vision.Mamtenant ce“ve de f11le pauvre,elle le brodait de son fll d'or;c'6レit de lui quc
naissaictt Sllr lc satin blanc)et les grands lis,et les roses,ct le chiffre dc Maric.[¨.]Au centre,
le ttffle de Marie ёtait l'めouissem吼d'lln relief d'or mЯsstt ouVragё de gulpure et de





































Weiss,stupide,la regardait Ellcl sa fellllme,d6sree si longtemps,atted'une tendresse
id01ate!Et un i61nissementle rёveilla,eperdu Ou'avait-1l fa■?,ourouoi ёtalt‐il restё.a tLでr
des coups de fusil,au licu d'aller la reiondre.ahsi cu'il l'avalt iu田6?]Dans un ёbloui sement,








《Elle est morte,mals elle me regarde;eⅡ ne fenlle pas les y(測為el o me voit touJollrs.》
Cette id6e l'emplit d'llne grande doucellr II ne bougea plus 11 6changea avec Miette lln long
renara hsant mcoκ、dans ces vellx o“h mOrtrenぬ■phs profond&Ls demiers理堂 遺
1'cnfant plellrant sa vigh■6 26)
Silvttc et Miette sc regardaient Lejellne hollllme ёt it restё penchё sllr lamorte,au milicu
de la ttsillade et des hurlelnents d'agonie,salls ttme toumer la∝te.1l sentlt seulement des
hoIImes autollr de lui,[…]PuiS ilS contmuerent a se reAarder 27)










[…]Cette chambre close、mvstёricuse.ёtalt si bien cachёc a tous les yCux,que personne au
monde ne pouvait en soup9olllner la l'existence  28)
この部屋で、ジャンはアンリエットと二人だけの生活を送ることになる。
146
[…]Ce l■aulsi quc Jean se trouva brusOuemcnt sの轟 de mondc、aptts des scmahcs de cohuc
宙olente,ne voyantplus que cettejellne femme si douce,[….]_29)
戦場の混沌とした世界から隔離された部屋での生活は、ジヤンに安らぎを与える。そして
この部屋の中で二人は親密な関係を築いていくのである。





[…]Entre ellx,ce lien de tendre sympattie dlatt en se ressclrant chaquc jollr,dans cette





























[….]J lui[司ICIlriette]semblait que son iきe re宙ndraitprochalncIIlent,que tout s'arrallgttt
ぼёs bien,qu'on f―alt par etre tous heurellx.en ne se quimt plus_Et elle en parlalt sans
trouble,tellellllent il lui paraissait namel que les choses fussent ainsi,sans qu'11 lui lだnt a la













































一Zα Лθrar″ι dcsRθγ〔P″,tOme I,1960.
―Zι ROッ
`,tome IV,1966







や削除につ いては、Hcllri Mittrand,■udess"″Zιs R″″″物
“
″4Z″RZrttCq″α″(la
P16iade)tome I,GauhⅧ4 1960,pp■537-39に詳 しい。
































































































































[…]il卜tazard]apercevaittottols lapauvre main du petlt etre,cette main oui voula士宙vre.




[….]Al'enfant qm allttt etre demaれau gt e qu ndssttt peut―em,au messie que le prochain
si“le attendait qЩ t reraitles peuples de lellr doute et de lellr sonance![….]2)
そして、次の引用下線部で示したように、さらに作品の終行では子供が上へとのばす小
さな腕を、「生 (命)に呼びかける旗のように」と、ゾラは描いている。
[.…]C10tilde souria■a renfant,qul“ta■to Jollrs,son petit bras en l'air,tout droit,dress6
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s力sα%口ご1残η″麟らest marqu6 par rallcrage des personnages dans
les divers milieⅨ de la s∝艶
“
金田19由Ю de 1850 a 1870.Toutle cycle des fb催″"■
物cra滋
constitue un vaste eIIsemble romanesque qui, par ses carac“ristiques, est souvent
∞ns巌:“∞HIIIle ulle cuvre qui∞ncurrenceralt」レ αtt6山激 2コ励 θde Babc.En fait,a
llinstar de Bttc qui a d6cntles lnembres de la soc“悽,de la preIIner FnOiti6 du XDCe sぬcle,
Zola a collstitu6 un documentirremplattble sur la so“
“
de la se∞nd  moittt de ce ttcle.
Il a 6crit rhistott d'une familleおm“e de delⅨ branches,rune bgitime,les Rougon,et
ltautre batarde, les Macquart, lesque■es lrr dient to tes les∞uch s de la sooe“, en
provlnce∞mm  a Paris,
La fondatrice de cette llnmense famille est une paysanne:Ad61〔」de Fouque,dite tante
I)ide,n6e en 1768 etlnorte a rage de cent clnq alls,en 1873.Ma面にe n 1786 a un paysa ,
Marius Rougon,elle a un f■s rann6e suivante,Pierre Rougon,et elle devlent veuve en 1789.
Ad6h通e Fouque prend alors un amant,Macquart,∞ntreba■dier ivrogne.De cette liaison
vont natttre deux enfants: un詭,Antome Macquart et une f」に, Ursule Macquart. La
ねmi■e va dёs brsゞ61a■ir ttce a h triple descendance de Pierre Rougon,d・Antom et
d'Ursule Macquart.Les tableaux etles sch6mas g6n6alogiques suc“sstt vont pe....ettre de
suivre les"“ratioIIs les ulles aptts les autres.Les Rougon prospёren  dans les dasses
sup6neures de la soclet`,et les Macquart se perdent dans basses classes,De la,Z01a a
“
Inon“ qulils sont d6teコEun6s h6艶ditairement a leur destins.En outre, il a voulu




De ce point de vue, on peut 16partir en deux groupes les rollnalls qui cOnstituent
rensemble des lb吻ルレ
“















qui poursu市ent ranalySe psychobglque
des individuso Les dellx llouS Semblentindispensables pour raconter Thistoire dune epoque.
Comlnent ces deux tendances coexistent‐enes dallls la s6rie?Nous nous somIIles mterro"
sur la question de llintertextuah桜,dhas■%】』♭卿 ブИb″″疵 Ainsi nous avons pu veri■er
que les oeuws philosophiques, qui siinrivent dans les thёIIIle  de la vle et la mort,
tiennent une place mportante dans la s6rle,En outre nous avoIIs mis en(気減dence que ces
oeuvres∞nstituent la stmcture fondalnentale de h“rie.Eten ce qui∞nceme les oeuvres
sociobgiques,i nous est apparu qub■es sont cottmites sur cette structure fondamentale,
a partir de laquene e■es acqulerent et山気cloppent h th6111atique soclo10gique qui appa慶狙t
davantage dans la s6rie.
Nous avons commen“par analyser r6volution de la pens6e de Pascal darls」シF2″"あ
ノ♭ルふσ』ゐ[″リム le cinquぬIIle volume des lbり,i盈2`η口2“; Car Pa―l est run des
personnages les plus mportants de la s6ne, il nous semble par ailleurs que ce rolnan
prepare de bin les 6pisodes d“rieurs et essentlels sur le tmme de rЯmout jusqu'au
Dtte″JbК譴、le demier volume.Aussi remontoIIs‐ll10us au prelll■er v h Ile,L2」乃"“θ
縫slb曜知喝oi nous avons 6tu苗6 par deg澤5Sle processus de rexp6rlence de Panl a travers
les moJb de Miette et de Si→re,d  ttme avec la llllort dlAlbine darls I∂fb″女,db J♭bbび
腸
“
ι De cette lnaluere,nous avons pu lnontrer que ces moJh bouleversantes engendrent
une volon“de vlvre dans le o∝ur de Pasc[ムqui retrouve r6tem“d existence dans la Ⅵ
qu■ndt de nouveau. Nous pouvons alnsi nコЮux∞mprendre pourquoi Pascal艶■6ch t
a rhistoire de sa fanlille daIIs le dernier volulne et que ses exp6rlences traglques sont h6es
au fait qulll choisit ralnour pour Ck)tilde,sa ni)ce.
En outre i faut souhgner 6galement qu'■y a une relation entre Zθ Rごフa le settme
volume,et Za fb〃″dbノ♭ルらび拗
“
ι:les probbIIles de l'amour et du p6ch5 dalls ce derrner
se retrouvent de nouveau dalls le premien I〕ansルJ〕σtt Zola a“c it la lutte de la宙e etla
poursuite du bonheur ou de llid6al qui structurent toute la s6rie.
En analysantル妥筋口″θ`b動曖響 ,Lあわめ 力電 et五復し鴎 le quatottme
volume,nous avons remarq“que burs thёmes se crlsta■isent dans L“鴎 queル
“ “
p“sente une stncture quise mamtlentju咀ざaLD"′
`ヵ
etau a“″zfrPasc盛_
A ce propos,i nOus semble que les 8可etS fOndalnentaⅨ,t ls que“la vle etla mort",
“la mort et la“
"n6ratiOn",sont presents darls toute la s6rle,et rappenent reuvre du
poete Charles BaudelalDe.Aptts`M“′, e neuvleme volulne,les descnptions de Zola sont de
plus en phs p“tiques et elles p“sentent des images symboliques.En comparant les
pめmes de Baudelaire et des extra■ts deハ形ビzl t de Z7grr畿、nolls avolls pu montrer
comment se manifeste ce processus d6cntu“symbolique qui fai  appel a rimagination
poetique.On peut dire que Zola a u覇山L6,pour rep“senter plus dramatiquelnent rhistoire
diune 6poque etle wde de la vie,une manttre symbottque qui exclte la sensation p“tique
des lecteurs.A parm de cette analyse,Ilous pouvolls donc conclure que la“rie englobe le
dynamisllle de“a vie etla mort".
Dans les(Duvres soclok)g■ques de la s6五e,nous remarquons aussl que Zola re∞rt a
des images symboliques dans les descnptions qui∞ncernent bs regards.On pourralt dire
que Zola a“6 ses cellvres soc1010giques en utilisant des phrases po6tiques pour atteindre
la hauteur de la p“si 6pique.
Nous avolls alors cOnsta“,a travers」レ 乃國乳 le quinttme volume,que les
descriptiolls∞ncemant les yeux et les regards des personllages sont si mpOrtantes qu'enes
devierlnent les“s des euvres.Dalls La乃″η rauteur ttdut les personnages allx
sentiments■ltines de leurs αDurs qui bコalent des feux du“si Pour rep■5senter de
mattre phs symbOhque et plus dramatique la trattdie de la soc過
“
agrico e de la seconde
moittt du XIXe sttcle,Zola utilise les ressOurces des perceptions et des serlsations.Nous
pourrloIIs dOnC Concevoir que le romancler a exploi“sa nani)re sy面bohqu  pour coupler le
feu du d6sir aux llnages du feu quitraversent toute r∝uvre.
Dans I"筋at nOus corlstatons que la carac“ristique des regards du“os sutt e
a ce■ deル■″■ZOla a tt de m旺雌re alluslve ces deux rolnaIIs pour“montrer
Vl
6宙demment la d6bacle d'uneも″naStie.Non seulement les descnptlons des lnlages du feu
entent dans ces dellx romЯIIs,動On remrque aussi que le feu s'6tend a♂autr s roma s
commeノV死″a et」ι2』りιθ」り′″′]口θ6crits avec des“ibrenoes perIIlanentes a Iレ22bぬ´
Autrement dit,ce quillous semble cap丑ュ deSt que rlnage du feu dans la“rie symbolise
tout r6crouleIIlent du second Empire.
L妥泌 ab tteest une∝uvre oi Zola analyse ri“e de la v e.II nous semble que,darls
cette∞uvre,i a essa≠d  graver rid6e de la vle dans la s6rie.QubSt‐ce que la vle?Il a
superpos6 a ce probbnle des descriptiolls de“la m r".On peut retrouver une contmd“
entre Iレ励 あ zゴ3″F et Z′
`Π
97θ dalls le α)Inbat avec la grande nattre.Letmme dela vie
dalls L tt db,どyn9 aboutit a celui de」L2物Dans L tt dbl″腱,rauteur d6crit les
gens qui habitent a la plage,et bien qu'ils connalssent les d6gats que peut omionner la
mer,ils perslstent a habiter n.De la lnOIne rnani)re,Zola pelnt dans I″7L口υ des paysans
quiluttent avec leur envlronnelnent.Siron s'ar」tゝe surles relations entFe leS deux romans,
nous pouvons d6celer rintention de Zola de“IIlo rer qu rhonlln  ne se lnesllre qu'avec sa
vle soumise a la fatali“et qピil peut continuer a vlvre avec un esp五t de lutte pour sausfalre
ses(16slrs.
Zola a 6cnt son premier roman,二a」Π2嗜夏″θ6ねslbttg側らautour du d6s静de F 1ici敏5 qui
est la趙re de Pascal Pour aboutir au dernler roman,ル助
"″
r22“江 le romancler a






″′″22“ィ on peut coIIstater que le feu du“slr qu Zoh a
symbolis6 avec F6h“,traverse profon“ment toute la s6rie,ce feu devient une■anllne qui
bnle toute la fami■e dans le derruer volumeo Ainsi a la ttl du」秘栃蛇 PariS est‐i out en
iammes,ごest le feu de la puri■cation qui le corlsomme.Ce feu remonte jusqu'au point de
d6part,シ励 α″θ tts動
“
♂oらqui est en parttle avec rouverture du second Emplre,et
aboutit a la d6badb de cette 6poque en en devenantla cause.





♂aら■a aussi d6crit co■lIIlent lln b6腱veut instinctiveIIlent gagner la vle dalls I″励
Vll
Jθ Иんra Si ron(ЮIlsittre reuvre dans son ellsemble, depuis I′麟 口″θ tts lb卿
jusqu'au D“
"′
″′2s“4 on peut∞nstater que L2昴必dbガ7密」inscrlt dans le cycle des
動 名9oローya“″z coIIme une∝uvre qui ttpand rttte de la vie du oentre de la s6」b.Dalls
L及痛
“
θ赫 2)曖響 ,resprit de la ttvcDlution syndtt par le drapeau que Miette
emporte avec elle pour lntrodulre le peuple re、たt une dimension symbolique:“le ttve d' ne
nouvelle 6poque", qui attemt les autres oouvres de la“rie. De cette mani)r , nous
comprenons que Zola a voulu ouvrLrla h du力女,″r乃
`で
2ノqui est colllme une esp6rance
pOur la vle de la"“ration prochaine.A h de載re ligne du」を″″ 乃颯 ZOh“Crit:
《son petit bras卜le bras du b6b6 qui descend de la famine l en r〔山 tout drOt dre轟
comme un hpeau d'appel a la vie.》L“動 昭22』腸
“
Zfa V(la醜de),Callimart 1967,
pp.1220.]Avec cette phrase,nous collstatons que Zola a saisi la nollvene v■e∞mme le
symbole de respOir pour alnener rhuln″ui桜
'a ravem.Par le Lit que le demier lnot dans
Iたs動名♂αロブИb69′劇  soit“la vie",nous pouvons consi(k,rer que rautellr voulait lIIsister
sur“la艶
"“
ratiOn quiapporte la mort"et“r6temi“de la宙e dans h“rie qu■a“dt
r6croulement d'une 6poque.
Inutile de dire que rhumanit6 cDntinue la vie avec des amurs divers,il faudrait aussl
pコ6r・lser que Zola donne a la fen.IIle un sens de con衝huittt vers ravenir.Nous estimons qu'il
le souligne surtout avec raIIllour mate...el. Par exemple, A(btt Fouque est certes
pttsen“ conllne la source du vlce,mais Zola hi donne aussi une dimerlsion lnaternelle.De
la meIIle manttre,H6nne pttSente un v6五table amour mate...el dansこ乃θ物 ど物ヱロοtt le
huitiёme volume,colllIIle Pauline daIIs Iレめ e`わガ″t et nttme Nana.Par rexnmen
intertextuel des』b″gο″施 69曖就 ,nous pouvons dire que l'alnour maternel ompe
place essentielle daIIs certaines oeuvres de la 
“
rie, d t α)Inm  la ∞u ce e la
continuelle et une porte ouverte sur raveni
Ce qui nous semble important,ごest que Zola donne une soeur a rabb6 serge Mouret:
D6sh6e dalls I′Fa′女9d♭ノbbbびノИb“ι Le pttnoln D6sh6e tire son oritte de“d6sir"en
ianttis.Ce qu'elle veut,ceゴest nile rang soclal面rargent,Elle veut seulementjouir des
????
Vlll
faveurs orertes parla nature.En robservant,Pascal va adlnettre que le dtts士de D6si景eゝ est
le meilleur moyen dans h poursuite du bonhellr dans h vie.Il va ensuite acoorder la
pnSJttrence a son sentiment,et choisir ramour d6fendu avec sa nlece Ck》tilde.
Tout au bng de nos艶艶xiolls,nous avoIIs∞IISta“qu'■y a deⅨ oo―nts dalls腸
動 卿 擁
“




y減鴫 et」レ3δフe etごautre part∞hi des ceuvres eplques∞mm 」レ腕
“
θJ"
昂θ曜″鳴 」強 さ撻 Q、et L′Jり矮da Ces delⅨt ndances se ttjoignent tthalement dans lb
勿
"″
Paαtt En“htive,nous pouvolls∞nSi“rer que rhistoireごune Lmine et
refbndrementごun  6poque arnvent au 
“
nollement en s'entrenI)lant dans le dernler
volume.
Dalls cet article,nous proposoIIs des“flexiolls sur les oouvres philosophiques et
“
e五ques,surtout autour de L乃″
"あ
」♭bttA%口貯ぁde L tt d9″曖 ,et du JttИ1 0n
a souvent dit que ces notlons 6taient moins lnportantes que oelles du repos et de la
distraction chez Zola.Nous avolls au contralre IIlls en lulnlere qu'e]es sont essentienes dans
la s6rie,qu'elles relient les thёmes umversels de la vle,de la mort et de ranlout et puis
qピelles composent la struch」Ю fondamentale de la s6rie.
Le se∞nd Emplre it une 6poque quiピest rapidement IIloderlsee, oさ1' n voulait
satisfaire les d6sirs lna“rlels.La晨3a isation du(bs士et la prosp6五
“
,ご6talt le妥vゝ  du
bonheur pour les gerls, P〕6rl食olls e過n que Zola collsid6rait que llespo士de ce ternps‐1)
ゴ6tait qutun ttve.Dans son euvre,■dyse la cause de r6croulement du se∞nd Empir ,
et puis■16vaitごune 6poque a venir ot se 16aliserait une socle“i“ale.Nous co durons de
ce qul p艶めde que Zola a cree IたB乃
“
ga″拗 69口劇 en lneltant respoir et la pemanence
dela vie de rhumanit6 au cur de son(Duvre,
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